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学 科 目 名 称 卒 業 に 要 す 単 位 数
一般教育科目 人文科学系社会 各系列2単位以上10単位以上 計20
単位以上自然科学系 必修10単位を含み計





表 2 平成6年度衛生技術学科のカリキュラム (平成6年度)
学科目の名称 必修選択の別 授 業 科 目 単 位 数( )内は時 間 学科目の名称 必修選択の別 授 業 科 目 単 位 数(
)内は時 間 数般教i日料目 人文料学系 逮 哲 学 2(30) 専門教育料目 基礎専門料目
必 検 査 機 器 総 論 2(45)逮 倫 理 学 2(3
0) 必 医 用 工 学 概 論 1(30)逮 文 学 2(3 用工学概論実習 45
逮 史 学 2(30) 逮 実 験 用 動 物 学
1(30)逮 心 理 学 2(30) 逮 医 用 英 語 2 6社会料学系 教 育
2(30) 専門教育料目 臨床専門料目
必 公 衆 衛 生 学 2(60)逮 社 会 学 2(3
0) 必 公 衆 衛 生 学 実 習 1(45)逮 経 済 学 2(3 臨 床 医 学 総 論 2
逮 法 学 2(30) 必 臨 床 病 理 学 総 論 2(60)統 計
学 2(30) 必 臨 床 検 査 総 論 2(60)自
然料学系 必 生 物 学 2(45) 必 臨床
検査総論実習A I(45)必 化 学 3(90)
必 臨床検査総論実習B 2(90)化 学 実 習 1
(45) 必 検 査 管 理 総 論 2(45)必 物 理 学 3 90
必 病 理 組 織 細 胞 学 1(30)必 数 学 2(45
) 必 病理組織細胞学実習 3(135)外
国き五口口料目 必 英 語 A 4(120)
必 臨 床 生 理 学 3(90)逮 英 語 B 2(60)
床 生 理 学 実 習 3(135)逮 独 語 2(60) 必 臨 床 化 学 2 60
逮 仏 語 2(60) 必 臨
床 化 学 実 習 A 1(45)保育健科休日 必 保 健 体 育
1(30) 必 臨 床 化 学 実 習 B 3(1
35)必 体 育 実 技 Ⅰ 1(45) 必 臨 床 血 液 学
2(60)逮 体 育 実 技 Ⅱ 1(45) 必 臨床血液学
実習A 2(90)宙
~Tr門数A日 塞礎専門
必 医 学 概 論 1(15) 必 臨床血液学実習B 2(90
)必 解 剖 学 2(45) 必 臨 床 微 生 物 学 2
45必 解 剖 学 実 習 1(45) 必 臨床微生物学実習
3(135)必 生
理 学 2(45) 必 臨 床 免 疫 学 3(90)必 生 理 学 実 習 1 床免疫学実習A 1 45病 60
必 臨床免疫学実習B 3(135)必
























































































施 設 分 類 施設名 会員
数総 合 病 院 1,021 14
,882一 般 病 院 2,710
9,433大 学 病 院
165 3,604精 神 病 院 271 45
3療 養 所 152 6
61診 療 所 482
1,050検 査 所 552 388
研 究 所 173 6
27保 健 所 399
673学 校 118
407健 (検)診センタ
⊥ 3 7そ の 他 660 2,101
不 明 527 1,097




















できるので表 4 生年月日別男女会員数生 年 月 日 (昭 和) 男 (人) (人) 不明(人) 合 計
明治.大正生 290 59 243I
3731.1.1- 4.12.31 220 24 244
5.1.1- 9.12.31 789 157 946
10.1.1- 14.12.31 1,285 416 1,071
15.1.1- 19.12.31 1,062 665 1,7
2720.1.1- 24.12.31 2,484 2,042
4,52625.1.1- 29.12.31 2,852 3,5
68 6,42330.1.1- 34.12.31 3,976
4,204 8,18035.1.1- 39.12.31 3,494 922
8,41640.1 1- 44.12.31 2,066 6,407
8,47445.1.1- 49.12.31 111
732 843不明 (範囲外) 8 8 16合 計 18,637 23,204 41,6
9医学検査より (1994年4月)表5 免許別会員数
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